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Bakalářská práce pojednává o externalitách neboli o vedlej ších vlivech, které vznikají
během ekonomických rozhodnutí. Jedná se o p řenesení výnos ů  nebo náklad ů  na jiný
subjekt než ten, který tento vliv zp ůsobil. Práce popisuje nejen druhy externalit,






decisions. These are in fact transpositions of earn ings and/or expenses to a different
subject then the one that is causing the impacts. T he types of externalities, ways of
dealing with them or assesing them are described. A  way of reducing negative
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Svojí prací bych cht ěla osv ětlit problematiku externalit, která se vnaší spole čnosti
objevuje. Mnoho firem a dalších subjekt ů  se sexternalitami, jako takovými, setkává
dnesadenn ě.Vtétoprácibychcht ělaklasifikovatexternality,zp ůsobyjejichoce ňování
i řešeníjejichdopad ů.Vpraktické částibychsev ěnovalakonkrétnífirm ě.Zanalyzovala
bychjejíokolíapokusilasenajítexternality,kt erévytvá ří.Zam ěřilabychsep řevážně




Práci jsem rozd ělila na dv ě části: teoretickou a praktickou. Vprvní části se budu
věnovatpouzekvalifikaciexternalitobecn ě.Uvedup říklady avzájemnévztahy,které
jednotlivé subjekty sexternalitami spojují a které doufámusnadnípochopení.Vdruhé
části se zam ěřím p římo na p ředstavení konkrétní firmy, vmém p řípadě spole čnosti
ABB, a pokusím se zanalyzovat pomocí dotazování oko lí, na které p ůsobí. Uvedu
použitou formu dotazování i výsledky, ke kterým dos pěji a návrhy, které doporu čuji
ktomu,abyspole čnostzískalanabonit ěuzákazník ů adalšíchexterníchpartner ů.
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2. Vymezeníproblémuacílepráce
Vdnešní dob ě jsou externality velice ožehavé téma a to p řevážně  vsouvislosti
sochranou životního prost ředí, p řesněji s emisními povolenkami. Skoro každá
společnost produkuje n ějakou externalitu, a ť  pozitivní nebo naopak negativní. Je totiž
samozřejmé,žep řisvojí činnostip ůsobínaokolípodniku,nasvojezam ěstnanceajiné
subjekty, které sní p řijdou do styku. V ětšina lidí zokolí vnímá p řevážně externality
negativníhorázua tozd ůvodu,žepostihujívícelidíavytvá ří jimnáklady,kterémusí
hradit. Na druhé stran ě  pozitivní externality se týkají tém ěř výhradn ě  zam ěstnanců
firmy. Jakuž je ale zvykem, lidémají vpam ětivíce to špatné.Dobrév ěciberou jako
standardnormálníhoživota.
Mýmcílemtedybudezanalyzovatnegativníapozitiv níexternality,kteréspole čnost
ABBs.r.o.vytvá ří,anavrhnout řešení,kterébyjiposloužilokeliminacinegativní cha
takérozší řilospektrumpozitivníchexternalit.P ředpokládám,žedíkytomutodojde






Paul A. Samuelson 1  charakterizoval externalitu jako efekt p řelévání. Nastává tehdy,
kdyžvýrobanebospot řebastatk ů zp ůsobujenedobrovolnénákladynebop řínosyjiným
subjektům.Tyto vedlejší efekty jsou p řenášeny na jiné, aniž ti, kdo náklady (výnosy)
způsobují,neboti,kdovýnosy(náklady)získávají,z atoplatí.[12]
Jednoduše se dají externality popsat jako náklady n ebo p řínosy tržní aktivity nesené
třetístranou.Vyjad řujírozdílmezispole čenskýmiasoukromýmináklady(výnosy)tržní
aktivity.
Jakop říkladzpraxebychuvedlanákupcigaretku řákem.Spot řebapoptávanéhostatku–
vjehop řípadě cigaret – ohrožujeokolí nep říjemnýmpachemadá se říci, žeohrožuje
tedyizdravíjinýchspot řebitelů.Bylodokázáno,žeipasivníkou řenízaktivujen ěkteré
respirační nemoci jako je nap říklad astma a má za následek i mnoho jiných
onemocnění. Tato ztráta však není na trhu nijak významn ě vid ět. Škoda, která je
způsobenaneku řákům,jetedyexterníktržnícen ěcigaret.
Tyto vedlejší efekty naleznememezi spot řebiteli,mezi výrobci čimezi spot řebiteli a
výrobci,p řičemž jdevždyovztah,kterýnenípostižensystémem cen.Akdykoli jsou
přítomné externality, preference vyjád řené na trhu nejsou kompletním m ěřítkem
hodnotystatkuprospole čnost.Proto trhp ři tvorb ě optimálníhosloženívýstupuselže,
neboli podvyrobí statky sextrémními p řínosy a nadvyrobí statky, které produkují
externínáklady.
                                          
1
PaulAntonySamelson(*15.5.1915)–známýamerickýeko nom,zakladatelproslulékatedryekonomie
na Massachusetts Institute of Technology (MIT), vystudov al na Harvardu a na Chicagské
univerzitě. Vroce 1970 se stal v ůbec prvním Ameri čanem, který dostal Nobelovu cenu
zaekonomii.
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Vnašem p řípadě scigaretami, mají externí náklady za následek nad výrobu cigaret.




a) Negativní – pokud činnost jednoho ekonomického subjektu p řináší dalšímu
ekonomickémusubjektunáklady,kterésimusíuhradi tsám.
(Př.Chemickátovárnavypouštísv ůjodpaddomístníhopotoka.Tentomalýpotokústí
do rybníku, ve kterém se chovají ryby. Porybnému ne bo majiteli ryb, vzniká škoda
vpodob ěúhynuryb,zakterounedostaneodškodn ění.)
b) Pozitivní – pokud činnost jednoho ekonomického subjektu p řináší dalšímu
ekonomickému subjektu p řínos/prospěch. Subjekt, který „ čerpá“ tuto výhodu není
povinnýzaniplatit.
(Př.ChesterCarlsonvynalezlxenografiiastalsezn ějdíkytomumilioná ř,ovšemzískal
jenom malou část zvelkého p řínosu svého vynálezu. Vynález kopírovacího stroje






3.2.  Externalitajakop říčinaselhánítrhu
Selhání trhum ůže být zmnoha r ůzných p říčin. Externality jsou pouze jedním znich.








Selhání vpodob ě monopolní síly je založeno na existenci firmy, kte rá má na trhu
postavení monopolu (nap říklad vpodob ě patentovaného léku nebo koncesi




Druhoumožnoup říčinoutržníhoselhánícenovéhosystémup řioptimálníalokacizdroj ů
je existence tzv. ve řejných statk ů. Jedná se o statky nebo služby, které se dají
charakterizovatdv ěmivlastnostmiato:[9]




-sevyzna čujetím,žea ť  jižspot řebovávátentostatekkdokoliavjakémkolimnožství ,
nemá jeho spot řeba žádný vliv na to, jakémnožství tohoto statkum ohou spot řebovat
ostatní.
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-nap ř.Národníobrana,dopravní sí ť  silnicadálnic,povinnéo čkováníproti infek čním
nemocem,aj.
Nevylučitelnost
-vyjad řujeskute čnost,žebu ď  nenív ůbecmožnénebo jeneúnosn ě nákladné,vylou čit
neplatícíhospot řebitelezespot řeby
- nap ř. Pouli ční osv ětlení je dostupné pro všechny, kte ří pod lampou projdou.A není
možnéjezespot řebyvylou čit,anikdybytobylip říslušnícijinéhostátu.
Tyto dv ě vlastnosti vedou kposkytování zavád ějících informací ohledn ě popularity
daného statku či služby a následn ě kvynakládání nedostate čných zdroj ů  zhlediska
celkovépot řeby.Vesnazep ředejítuvedenémustavu častokrátp řebíráodpov ědnostza
produkci t ěchtostatk ů  vládaazabezpe čuje její financováníprost řednictvímpovinných
daní.
Vopozici kve řejným statk ům stojí statky soukromé, u kterých spot řeba jedním
spotřebitelem vylu čuje spot řebu téže statku jiným spot řebitelem. Jako p říklad bych
uvedla, když si objednám typicky české jídlo vep řo- knedlo- zelo.Když ho budu jíst,
jen já si budu „užívat“ jeho kyselé a tu čné chuti – a budu mít ztoho soukromý
prospěch. Nikdo jiný u stolu nebude mít nic zmojí spot řeby. Podobn ě  na tom bude
imojerozhodnutíobjednatsipráv ě ono českéjídlo.Budeovlivn ěnomýmo čekáváním
požitku,mýmd ůchodemamýminákladyušlép říležitosti.
3.2.3.  Asymetrickéinformace
Dokonalý trh p ředpokládá, že kupující a prodávajícímají o statcíc h a službách, které
kupují a prodávají, úplnou informaci. P ředpokládáme, že firmy mají o své produkci
vdané oblasti veškeré údaje, kdežto na stran ě spot řebitelské se považuje
zasamoz řejmost pouze znalost kvality a ceny, která je všeob ecná a dohledatelná.
Realita je však jiná. Na jedné stran ě  (prodávající) existuje informace úplná, kdežto
strana druhá (kupující)má kdispozici pouze neúpln ou informaci.Ne vždy odklon od
dokonalé informace p ředstavuje škodu. Nap říklad pro v ětšinu host ů  vrestauraci není
podstatná informace ohledn ě teploty jejich piva. Oproti tomu stojí nap říklad léky.
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Vdnešní dob ě probíhají mnohaleté výzkumy, které mají za ú čelem zjistit všechny
nežádoucí ú činky nových výrobk ů  a pomocí letáku seznámit spot řebitele st ěmito
informacemi.
Vd řívějšíchdobách tomu taknebylo.T řeba lékRadithor  byl vd řívějších letechbrán











Jak už jsem zmínila, neefektivita vpodob ě   externalit se projevuje na trhu tím, že se
produkují negativní externality vnadm ěrném množství, kdežto produkce pozitivních
externalitjepodoptimálníúrovní.
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Pokud by byly externality zahrnuty do výše výrobníc h náklad ů  (internalizace







Vbod ěEP 1 p řimnožstvíQ 1 acen ěP 1 vznikátržnírovnováha.Avšakvtomtobod ěEP 1
jemezní užitek statku menší než spole čenské mezní náklady.P ři internalizaci by
došloknár ůstu cenya sníženívyráb ěnéhomnožství.Dostali bychomse doboduEs 1.
Podobně je tomu tak i u pozitivních externalit -  ti,  kte ří  z nich  t ěží, neplatí za n ě
výrobci.Provýrobcetotedypotomneznamenámotiva ciatudížnemátendencinabízet



















MUp………….Mezníužitekstatkusoukromý–tržnípoptá vka(D)   
MUs………….Mezníužitekstatkuspole čenský
PřimnožstvíQ 2 acen ěP 2 vznikátržnírovnováhavbod ě Es2.Vbod ěE P2  jevšak




Analýzap řínosů  anáklad ů  vzniklýchexternalitami  jenelehkýúkolztohod ůvodu,že
za dané externality subjekt ům výrobce neplatí, čili jim nelze snadno odvodit jejich
odpovídajícícenovourelaci,jelikožjsouoce ňoványstatky,kterénemajíhodnotudanou















- Užitná hodnota  - vypovídá, jakou p řesně danou užitnou hodnotu p řináší statek
danémusubjektu.Nap ř.jakýužitekmip řinášímožnostkoupatsevenezne čištěnévod ě?
-Hodnotazachovánísvobodnévolby - člověkvsou časnédob ěužitekzestatkunemá,
alenevylu čuje,ževbudoucídob ěotentoužitekbudestát.
- Hodnota odkazu jiným  - člověk vsou časné dob ě užitek ze statku nemá, ale
ohodnocuje ho ur čitou hodnotou sohledem na okolí, pro které by tent o statek užitek
měl.
- Existen ční hodnota  - vyjad řuje snahu zaplatit za nezne čistění p řírodního toku, tato
existenčníhodnotap ředstavujenejobtížn ějšízp ůsobocen ění.
3.3.1.  „Dose-response“funkce
Abychom mohli kvalifikovat externality, musíme nejp rve nalézt odpovídající „dose-
response“funkci.Ktédojdemepomocít ěchtokrok ů:
1)Nalezenízdrojeexternality(hledámemístovznik uexternalityad ůvod,pro čvzniká).
2)Ur čenírozptylu(vyty čímesiokruhsubjekt ů,kteréexternalitam ůžepoškozovatnebo
jimm ůžeprospívat).
3)Ur čenívlastní„dose-response“funkce(dopadyexterna litsemohoulišitdlezatížení
externalitou.Jednotlivéfunkcesemohousvýmtvare mp řibližovatkt ěmtofunkcím:
o  Lineárnífunkce:dopad(response)pozitivníneboneg ativníexternalityodpovídá
přímoúm ěrnědávce(dose).
o  Nelineární funkce: dopad pozitivní nebo negativní e xternality se srostoucí
dávkoum ění(zvyšujenebosnižuje)vícenežproporcionáln ě.
o  Funkcesefektemhnojiv:vmenšímí řejedopadvznikléexternalitychápánjako
pozitivní, pokud ovšem dávka p řekročí ur čitou hranici, externalita se m ění
nanegativní.
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o  Funkcesefektemprachu:externalitanenídour čitéhranicev ůbecvnímána,ale
pokudsetatohranicep řekročí,subjektuza čnevadit.
4)Ocen ěnídopad ů externalityvpen ěžníchjednotkách(tato částjeobzvlášt ěnelehká).

Graf3:„Dose-response“funkce
3.4.  Způsobyzjiš ťováníexternalit
Externality vdnešní dob ě produkuje v ětšina firem. Ne všechny externality jsou lehce
ocenitelné.Naohodnoceníexternalitpoužíváme3r ůznémetodyato:[13]
o  Příméocen ění
o  Zástupnétrhy
o  Metodavyužívajícínetržníchhodnocení
3.4.1.  Příméocen ění
Tento zp ůsob ohodnocení se používá u jednoduchých, lehce vy číslitelných externalit.
Většinou, pokud je škoda p římo zjistitelná u postiženého subjektu. Nap říklad










zdravéhod řeva(kteroumát řebakonkurence)acenoupoškozenéhod řeva,kterouzan ěj
opravdudostane.
Do této metody se mohou také zapo čítávat náklady, které vzniknou p ři odstran ění
následků  externalit. Zde uvedu p říklad u továrny, která svojí činností produkuje
nadměrnémnožstvípopílku.P římovy číslitelnýnákladp ředstavujesumupen ěz,kteráje
zapotřebí na montáž a po řízení speciálních filtr ů, které zabrání jeho nadpr ůměrnému
úniku.
3.4.2.  Zástupnétrhy
Zástupné trhy jsou využívány vp řípadech, kdy nelze externalitu ocenit p římo
asou časně  jsmesiv ědomivazby,kteroumánaokolí.Tatometodasepouž íváhlavn ě
vsouvislostisezdravotnímisituacemi.Pokudjepo škozenozdraví,nehodnotíseškoda
jako taková, ale hodnotí se ekonomické dopady jeho poškození – náklady
naprovád ěnou lé čbu nebo náklady na preventivní pé či.  Dalším p říklademm ůže být
poklescenstavebníchpozemk ů vblízkostivýstavbynovéhodálni čníhoobchvatu.
3.4.3.  Metodavyužívajícínetržníchhodnocení
Jednáseometodu,kterájezaloženanam ěřeníochotyplatit(ang.WTP–willingnesto







3.5.  Způsoby řešeníexternalit
3.5.1.  Řešenísoukromé
- Internalizace popisuje situaci, kdy se dva subjek ty, které p ředtím byly vur čitém
vztahuavytvá řelyexternalityv ůči sob ě, spojívjednuekonomickou jednotku,která je
natolik velká, že v ětšina dopad ů  jejich činnosti se projeví uvnit ř jednotky. Atento
subjekt, tedy eliminoval  projev externalityv ůči okolí a sám tuto externalitu zapo čítal
do svého jednání a zohlednil její dopad pro podnik. Ztohoto d ůvodu semnoho firem
zabývávíce r ůznýmipodnikatelskými aktivitami. (Nap ř. v čelař rozší ří svojeúly aaby
efektivně zužitkovalveškerévýstupy,koupísi ip říslušnýsad,kterýjehov čelyopilují.
Dojde tak keliminaci pozitivních externalit v ůči okolí, protože všechny operace
probíhajíuvnit řmajetkuv čelaře.)
-Charitativní činnostp ředstavujedalšímožnésoukromé řešení.V ětšinafiremanadací
přispívádary soukromýmvzd ělávacím institucím,protože tytodaryp ředstavují rozvoj
vzdělání,cožvšeobecn ěmázap řínosprospole čnost(jednáseopozitivníexternalitu).
-Další řešenípat řínapolemorální.Jednáseour čitáetickáamorálnípravidlaasankce,
které ze spole čnosti samyvyplývají.Motto “Ne čiň  druhému, conechceš, abyon činil
Tobě“  nás navádí, abychom zahrnovaly do našich úvah, j aké vlivy bude mít naše
jednánínaokolíamysamisep ředemsnažili,abytytonegativnívlivynevznikaly. [19]
Jediný problém, na který je možno vtéhle oblasti n arazit se týká vlastnických práv,
která nejsou správn ě definována.Nap ř.m ůj soused sim ůžemyslet, žemá právo hrát
natrubkudo3hodin ráno. Já jsemnaopakp řesvědčena, žemámprávo naklid.Nebo
třeban ěkteráfirmasim ůžemyslet,žemáprávovypoušt ětškodlivélátkydoatmosféry,
kterou jámusím dýchat, kdežto já simohumyslet, ž e toto právo nemá. P řípady, kdy
jsou vlastnická práva nedostate čně  definována, mohou vést kneefektivní produkci
externalit. Jedním znich je skute čnost neexistence žádného mezinárodního práva
omezujícího zájmy jednotlivc ů  lovit velryby.Díky tomu bylo jižmnoho velryb tím to
bezohledným lovem vyhubeno. To znamená, že existuje  n ějaký zp ůsob, díkykterému
by na tommohly být ob ě zainteresované strany lépe vp řípadě, že by došlo kezm ěně




a spot řebub ěžnýchstatk ů.Proto jed ůležitép řejít ze stanyetické čimorálnído strany
legislativní,kterábudep řesněcharakterizovánaprovšechnysubjekty.[19]
3.5.2.  Řešeníve řejné
Veřejná řešenívyplývajízmnohasituací,kterésenatrhuv yskytují.Vev ětšiněp řípadů
býváexternalitoupoškozenév ětšímnožstvísubjekt ů a tonevždyvestejnémí ře.Bývá
velice obtížné dosáhnout n ějaké dohody mezi postiženými a firmou, protože
firma/tvůrce negativní externality/ zaujímá pozici monopolu a pro poškozené
ekonomickésubjektyjevelikýproblémsespojitav ytvořitprotistranu.
Řešení soukromé je vneoblib ě také z d ůvodu vysokých transak čním náklad ů, které
vznikají nejen vpr ůběhu vyjednávání o možných řešeních externalit, ale také
pouzav řenídohody.Jednásep řevážněnákladyspojenísadministrativní činnostíataké
nákladyprávníhozastoupenístran.
Taktéž zmíním dilema černého pasažéra. Vysv ětlím na p říkladu protipovod ňové
ochrany. Každý majitel pozemku vúdolí ví, že proti povodňová p řehrada ochrání
všechnymajitele,bezohledunato,jestlizaniza platí činikoli.Samizanínecht ějíplatit
a takdoufají,žen ěkdo jinýza tutoochranuzaplatíaonisestanoupa razitem–budou
těžit z„dobroty“ n ěkoho jiného. Pokud to bude ponecháno tržním silám, celá situace
dopadnetak,žeoprotipovod ňovouochranunepožádánikdoaveškerýmajetekvúdo lí
budeodplaven.[13]
Tojsoup řevážněd ůvody,kterénutístátktomu,abyjimvypomohltyto problémy řešit.
Koná tak pomocí korek čních daní, normativních regulací, r ůzných podp ůrných
mechanizmů zestranystátuanaposlednístran ěobchodovatelnýchlicencí.
3.5.2.1.  Korekčnídan ě
Vláda využívá tržn ě  orientované politiky ktomu, aby napravila problém  externalit
asou časně sjednotila soukromémotivace scelkovou spole čenskou efektivností.Vtéto
souvislosti se hovo ří nejvíce o tzv. Pigouovské dani a dotacích.  Pigou ovská da ň
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představuje mechanizmus, který zvýší náklady (a tím i  cenu) související s činností
jednotlivce nebo firmy. Řadíme semkrom ě obvyklé dan ě i platby.Nap říklad vzájmu
snížení úrovn ě zne čištění je možné zdanit produkování emisí nebo naopak jí t cenou
druhou a odm ěňovat firmy, které sami sníží jejich úrovn ě. Forma této dan ě je hodn ě
obdobná jako u spot řebních daní. Postihuje p římo externalitu. Jediný problém, který
souvisí spoužitím vyplývá ztoho, že vláda není sc hopná zm ěřit hodnoty p řínosu




Tento typ ve řejného řešení spo čívá vr ůzných zákazech, p říkazech a jiných státních
regulacích. Zákazy nejsou nejlepším řešením a častokrát externalitu pat řičně
neeliminují.Efektivníjev ětšinoujenomjejíomezení.Vpraxisevšakzákazyp oužívají
normálně.Nap ř.zákaz řízenímotorovéhovozidlapopožitíomamnýchlátek.
Příkazové řešení každému subjektu stanoví, jakou maximální hra nici externalit m ůže





Sembychza řadilajednorázovéfinan čnípodpory,kterésepoužívajív ětšinouvp řípadě,
je-li pot řeba pokrýt jednorázové investi ční náklady, nebo vlastní činnost.Vládam ůže
nahrazovat soukromé producenty vlastními institucem i (státní podniky či organizace)
asama tytéž činnosti vykonávat šetrn ěji. Jedná se o nejpoužívan ější zp ůsob voblasti
pozitivníchexternalit.Státpomocívlastníchp říspěvkovýchorganizacíposkytujeslužby
spozitivními extenalitami jako je vzd ělání, výzkum a v ěda. Na druhou stranu je ale




Obchodovatelné licencevyužívají tržníhoprincipu. Příklademtohove řejného řešení je
napříkladKjótský protokol. Jedná se o sou část rámcové úmluvyOSNo klimatických
změnách, která byla p řijata vlistopadu 1997. Podepsané zem ě  se zavazují snížením
o5,2% emisí skleníkových plyn ů  (p řevážně  oxidu uhli čitého (CO2),methanu (CH4),
oxidu dusného, hydrogenovaných fluorovodík ů  (HFCs), polyfluorovodík ů  (PFCs)
afluoridusírového(SF6))vobdobí2008až2012.
Od dobyvzniku této smlouvydo podepsánímnoho let,  jelikož pro jeho platnost byly
stanoveny2podmínkyato:
-ratifikacealespo ň 55státy(cožnebyloažtakt ěžké),
- ratifikace tolika státy Dodatku I. (tedy pr ůmyslově vysp ělými zem ěmi), aby jejich
podílnaemisíchvšechstát ů DodatkuI.vroce1990tvo řilalespo ň 55%.
Rok1990jed ůležitýztohod ůvodu,ževznikléemisesebudouporovnávatshodnot ami
právě ztohoto roku. Splnit druhou podmínku nebylo lehké . Muselo se po čítat se
spoluúčastíAmerikyneboRuska.Amerikanep řistoupilanatutodohodu.Ruskoovšem
podepsalo stím,žeEvropskáUnie sezan ějp řimluvíp řivstupudoSv ětovéobchodní
organizace(WTO).
Každý stát má tedy povolený limit emisí - dostane z darma emisní povolenky, podle
kterýchm ůževypustitdoovzdušíemise.Státtytopovolenkyr ozšířímeziv ětšípodniky
a je jen na nich, jak tyto povolenky využijí. Pokud  se vlezou do povolené hranice,
nemusí to řešit. Pokud budou chyt ří, ud ělají zm ěny, které jim produkci emisí sníží
anadbyte čné povolenky prodají jiným firmám, p řípadně i ze zahrani čních stát ů.
Vevariant ě, kdy vyrábí více než je povoleno, jim nezbývá nic jiného, než odkoupit
povolenkyodn ěkoho,kdománadbytek.
Napříkladunásv Českérepubliceseodroku1990poda řilo„uspo řit“dalekovíce,než
jsmem ěli stanoveno.  Celkov ě zbylo povolenek na 150milion ů  tun CO 2.  Proto jsme
nabídli 100 milion ů  povolenek zahrani čním subjekt ům, kterým se nepoda řilo snížit
produkci a 50 milion ů jsme si nechali jako zálohu. Část povolenek se nám poda řilo
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prodat Japonsku, za což nám p řibilo deset miliard korun ve státním fondu životníh o
prostředí.Prodejdalšíchpovolenekjevjednání.Celkov ěbysezaprodejm ělozískataž
25miliardkorun českých.[30,31]
Tyto peníze p ůjdou na tzv. „zelené bydlení“. Jedná se o dota ční program




3) získáníobnovitelnéhozdrojeenergieprovytáp ěnídomunebooh řevvody(zdroj
nabiomasu,tepelná čerpadla,solárníkolektory,aj.)
4) získáníbonusuvp řípaděkombinací
Tentodota čníplánmávelkýohlas.Mohlobysejednatomalýk rok,kterýnámpom ůže
vbojiprotiekonomickékrizi.Projektposkytneaž 30000novýchpracovníchmíst.[36]
Cobudedálvotázceemisníchpovolenekporoce201 2zatímnikdop řesně neví. Je tu
myšlenka,žeemisnípovolenkysebudoudražitaukcí ch,tímzískajídalekovícenacen ě
pro ty, kte ří vytvá ří malé množství emisí a zbytek povolenek prodávají.  Ovšem





Vtéto kapitole bych se cht ěla v ěnovat krok ům, které d ělá Evropská Unie kochran ě
životníhoprost ředíatakézajímavostemvtétooblasti,kteréjsem zaregistrovalanejenu
nás,aleivzahrani čí.
4.1.  EvropskáUnieapostojkživotnímuprost ředí
Politika životního prost ředí je zformálního hlediska nejmladší aktivitou ev ropského
společenství.Otázkouochranyprost ředísezabýváhlavn ěze2d ůvodů ato:[3]
a) životní prost ředí je sou částí úrovn ě života ob čanů  EU, kterou se zavázalo
společenstvízvyšovat 2
b) životní prost ředí je spojení sagendou volného pohybu zboží a slu žeb, řeší tedy
komplexnícharakterspole čnéhotrhu
(Např. Odlišné parametry emisí CO 2  u výrobc ů  aut by mohly p ůsobit jako p řekážka
zamýšlenému volnému pohybu, jelikož by narážely na podmínky stanovené
jednotlivýmistáty.)












Cíl:snížitemisevozidelazmírnitagrárníapr ůmyslovézne čištěnítakovýmiopat řeními
jakojsoukontroly říčníchvod,spot řebyenergie,sledováníúrovn ěhluku,kontaminace,
aj.











Vtomto roce byla pé če o životní problém legislativn ě ustanovena jako „politika“.
Doza řazení tohoto dalšího programu byla ozna čována za činnost, jejíž cílem bylo:
„udržovat, ochra ňovat a zdokonalovat kvalitu životního prost ředí, p řispívat kochran ě
lidského zdraví, zajiš ťovat uvážlivé a racionální využívaní p řírodních zdroj ů“ ( čl. 25
JEA)
o  1987-1992
Cíl: zam ěření na sledování souladu technologie a výrobních po stupů  spožadavky
napé čioživotníprost ředí.
o  1993–2000
Cíl:Zam ěřenínazdrojezne čistěnínap říčspektremvšechrealizovanýchpolitik.
o  2001–2010
Poslední ak ční program dostal název:“ Životní prost ředí 2010, naše budoucnost, naše
volba“. Tématy, kterými se zabývá jsou nap ř. reakce na klimatické zm ěny, pé če
op řírodu,biodiverzitu 3,pé čeozdraví,p řírodnízdroje,nakladánísodpady.

4.1.2.  Bíláknihaozodpov ědnostizeškodynaživotnímprost ředí
/WhitePaperonEnvironmentalLiability/
Tato kniha byla p řijatí Komisí 9.2.2000. Bílé knihy Komise jsou dokum enty, které
obsahují návrhy na činnost Spole čenství v ur čité oblasti. V n ěkterých p řípadech Bílá
kniha následuje po vydání Zelené knihy, jejímž cíle m je zahájit proces konzultací
o daném tématu na evropské úrovni. Bílá kniha má pr o členské státy EU pouze
                                          
3
 biologická rozmanitost, r ůznorodost; rozmanitost organism ů na všech úrovních organizace druh ů,
populacíispole čenstev.
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doporučující povahu, je nezávazným dokumentem. Kniha zrok u 2000 je zam ěřena
předevšímnaplacenítax/danízazne čisťováníživotníhoprost ředí.[34]
4.1.3.  ProjektLIFE
Je jedním znejvýznamn ějších projekt ů  EU voblasti enviromentální. Tento projekt se
zabývá inspekcí zp ůsobů  ochrany životního prost ředí v členských státech a systémem
















V Českérepublicebylyprost řednictvímprogramuLIFE-p řírodadoposudfinancovány
dva projekty. Tyto probíhající projekty p ředstavují celkovou plánovanou investici
vevýši1,6milion ů EUR,p řičemžSpole čenstvíp řispěje částkouodpovídajícíp řibližně
69%celkovéinvestice.[32]
4.2.  JaknaCO 2 jinak
Jiné řešení ohledn ě  snížení produkce CO 2  je zkoušeno vNorsku. Tento proces je
označovánzkratkouCCS(CarbonCaptureandStorage/zachy cováníaukládáníuhlíku).
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Tato technologie se používá jenom na n ěkolikamístech na Zemi. VNorsku je zatím
vezkušební fázi, kterámá skon čit až vroce 2014. Tento proces p ředstavuje ukládání
skleníkového plynu CO 2  do hlubin Zem ě, kde tvo ří neškodnou výpl ň  geologických
vrstev. Pomocí kompresemají vplánu hnát plyn do h loubky asi kilometr podmo řské
dno, kde homezi vypustímezi extrémn ě solí nasáklou vrstvu pískovce a nepropustné
břidlice. Kapacita podmo řské pasti je obrovská, zdejší pískovcové vrstvy by měli
pojmout600krátv ětšímnožstvíCO 2 nežkolikjejdoovzdušíuvol ňujívšechnyevropské
elektrárnydohromady.Norskojevev ěcisezm ěnouklimatuvelkýmpr ůkopníkem.Už
vroce1991zavedla tam ější premiérkaGroHarlemBrundtlandová tzn. uhlíkov ouda ň
(povinnostplatitstátuzakaždoutunuCO 2 vypuštěnoudoovzduší).[20]
4.3.  Modernídobaajejívztahkživotnímuprost ředí
4.3.1.  Móda
Zelená vlna se poslední dobou dostává skoro všude. Pokud si myslíte, že eko trend
převládájenomvzahrani čí,vyveduVászmýlka.Iunássenajdoutakoví,kt eřísesnaží
na problematiku životního prost ředí upozornit. Jedním znich je i Josef Klír, český
módní návrhá ř, který letos na podzim vytvo řil módní p řehlídku zvysloužilých
elektrospotřebičů.
Vposlední dob ě p řibývá i procento lidí, kte ří si kupují zám ěrně oble čení, které je
vyrobenézvlákenzPET láhvínebobavln ěné,kterémána sob ě zna čku tzn.Fairtrade
programů.
Osobně si ale myslím, že ono procento, je velice malé. Češi dbají spíše na cenovou
relaciakvalitunežnaekologickoustránkuprodukt u.[35]
4.3.2.  Vzdělání
Škola ve Vina řících na Kladensku se veze na jiné ekologické vln ě. Pomocí projektu
studentky podnikové ekonomie a managementu, Radky S yblíkové, škola usiluje
oekozna čku - o ekologicky šetrný provoz. Jako sou část projektu je nap ř. zavedení
kontejnerů  na t říděný odpad nebo sb ěrné boxy na baterky. Dalším bodem je využití
recyklovaného papíru ašet ření papíru vpodob ě oboustranného tisku ke školním
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potřebám. Škola má vplánu se dohodnout sdodavatel, kt erý dodává školní sešity a
pomůcky zrecyklovatelného materiálu, o prodeji školníc h pot řeb p římo ve škole.
Rodičebym ělimožnosttakzaopat řitsvýmd ětemekologickyšetrnépom ůcky,anižby
to postihlo jejich pen ěženky. Posledním nápadem, který zmíním, je zavedení  vlastní
pěstírny bylinek a p řísad, které se budou využívat vkuchyni. Myslím si,  že to bude
určitý p řínos do života isamotným d ětem. Ostatn ě ani na výuku se nezapomn ělo.
Ekologickávýchovapat řínatétoškolekpovinn ěvolitelnýmp ředmětům.[27]
4.3.3.  Bionejenunás
TentoroksekonalveletrhBioFachunašichn ěmeckýchsoused ů vNorimberku.Mohli
jste tunajítvelikémnožstvír ůznýchbio 4 výrobk ů –odbiokosmetikyažpobiogranule
pro psy. Za nejv ětší p říznivce t ěchto produktu m ůžeme ozna čit práv ě  N ěmce a také





                                               
4
Biojeozna čeníprovýrobky,kterérostouadozrávajíbezpoužitíum ělýchhnojiv,herbicid ůapesticid ů.
Rostoumnohem pomaleji, zatomají ale výrazn ější chu ť. Bioúroda jemenší a častěji napadaná šk ůdci.
Zvířatasemusíchovatvpohod ě,bezužíváníhormon ů, antibiotika jinýchpotencionáln ě  nebezpe čných
látek. Biopotraviny nesmí obsahovat žádná um ělá ochucovadla a nebezpe čná „é čka“. Výrobce jemusí
připravitjenzbiosurovin.[21]
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Vzahrani čí je tomu jinak. Nap ř. Dánsko utratí 80 eur ro čně za tyto „zdrav ější“
potraviny (2200,-K č). U nás utratíme pouze 126,- K č. Tato čísla ukazují spíše vyšší
spotřebu, ovšem vporovnání svelikostí p říjmů a cen jsou jednotlivé bio výrobky
levnějšínežv České republice.Pravideln ě nakupujebiopotravinypouze4,8% českých
spotřebitelů,vícenež čtvrtinanepravideln ě.Typickýmspot řebitelem jevysokoškolsky
vzdělaný člověk st ředního v ěku snadpr ůměrným p říjmem. Také ovšem po
bioproduktechšahajímaminkysd ětminebo t ěhotnématky,které sinebosvýmd ětem
chtějí dop řát kvalitu. Jednou z mála reprezentací ČR na tomto veletrhu jste mohli




5.1.  Základníúdajeospole čnosti
Společnost ABB je významnou firmou na poli technologie pr o energetiku
aautomatizaci.Napomáháenergetickýmapr ůmyslovýmpodnik ůmoptimáln ězvyšovat
výkonnost vjednotlivých oblastí a zárove ň  se snaží, aby tato činnostm ělaminimální
dopad na životní prost ředí. Sídlo spole čnosti je ve švýcarském Curychu, ale ABB
naleznemevevícejak100dalšíchzemích.Nafungov áníspole čnostisespole čněpodílí
asi 120000 zam ěstnanců. V České republice m ůžeme na spole čnost ABB narazit







Boveri.Ob ě spole čnostimajírozsáhlouhistorii,kterásedatujeodr oku1883vp řípadě
Asei, aod roku1891.Sakciemi spole čnostiABBLtd. seobchodujenaburzáchnejen
vCurychu,aleiveStockholmuavNewYorku.
Historie českého ABB se datuje od roku 1970, kdy práv ě výše zmín ěná švýcarská
společnostBBC za čala p ůsobit na našem území.Ovšem formální vznik byl až v roce
1991. B ěhem 90. let se spole čnost za čala rozr ůstat o další spole čnosti, a to nejen
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voblastisvýchaktivit,aletakévší řiportfolianabízenýchvýrobk ů aslužeb.Dalšízlom
vhistorii p řišel vroce 2001, kdy došlo ke slou čení spole čností do dvou základních
celků  a toABB s.r.o aABBLummusGlobal s.r.o.Vnásled ujících dvou letech došlo
vespole čnosti krozsáhlé restrukturalizaci a to zd ůvodu soust ředění se na klí čové
obory.
České ABB má možnost využít mezinárodní know-how a n ejnovějších výsledk ů
výzkumu a vývoje globální spole čnosti. Svým klient ů  nabízí p řidanou hodnotu
vpodob ě silného zázemí vlastních inženýrských a servisních  center a dlouhodobých
zkušenostítradi čních českýchvýrobc ů.
Totomezinárodníspojeníknowhowalokálníchzdroj ů umož ňujeposkytovattanejlepší
řešení, která zvyšují ú činnost sou časně se snižováním pot řeby surovin jak p ři výrob ě
elektrické a tepelné energie, tak vpr ůmyslové výrob ě. Tím ABB p řispívá kv ětší
produktivitěakonkurenceschopnostisvýchstávajícíchzákazník ů.
5.1.2.  Současnost
Vsou časnédob ěmáspole čnostABBs.r.o.t ěchto5divizí:
5.1.2.1.  Výrobkyproenergetiku
Vtéto divizi najdeme výrobu a dodávky rozvoden, p řístrojů  vvn/vn, p řístrojů  ochran
pro energetiku a pr ůmysl, p řístrojových transformátor ů  a senzor ů, výkonových
adistribu čních transformátor ů, kabel ů  a kabelových systém ů  vvn. Také vtéto oblasti
nabízejí modernizace, opravy, konzultace, poradenst ví, diagnostiku, servisní aktivity
ahotline.
5.1.2.2.  Systémyproenergetiku
Tato oblast řeší komplexní dodávku pro energetiku, systémy autom atizace rozvoden




Zde najdeme energeticky výrobky, které zlepšují pro duktivitu zákazníka, v četně
pohonů, motor ů  a generátor ů, výrobk ů  nízkého nap ětí, instrumentace analytických
výrobků atakévýkonovéelektroniky.
5.1.2.4.  Procesníautomatizace
Vtéto divizi bývá poskytováno zákazník ům řešení pro řízení a optimalizaci provoz ů.
Současnězdenaleznouaplika čníznalostipropr ůmyslováodv ětví.
5.1.2.5.  Robotika







sledujívývojazlepšujístávající technologie,moh ousvýmzákazník ůmnabídnout také
výrobkyaslužby,kterézvýší jejichkonkurencescho pnostazárove ň  snížídopad jejich
činnostinaživotníprost ředí.
Společnost usiluje o rovnováhu vekonomické, ekologické a  sociální sfé ře podnikání
aaktivn ě p řispívá khospodá řskému pokroku, ochran ě životního prost ředí
akudržitelnémurozvojivzemíchaspole čenství,vnichžpracuje.
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5.1.3.  Přístupkochran ěživotníhoprost ředí
Společnost p řistupuje kochran ě životního prost ředí závazn ě. N ěkolik m ěsíců  se
připravovalanazavedenísystémuenvironmentálníhoma nagementu(EMS).Bylonutné
zpracovat dokumentací vsouladu snormou 14001 a z avést ji do praxe. Všichni
pracovnícimuselibýtzaškoleni,taktéždodavatelé adalšízainteresovanéosoby.Vroce
2001bylaprov ěřenanezávislouexterníspole čnostíazískalapot řebnýcertifikát.
V programu spole čnosti ABB na ochranu životního prost ředí m ůžeme zaznamenat 2
směry, kterými se ubírá. Prvním znich je snahaminima lizovat dopad vlastní činnosti
naživotní prost ředí. ABB d ůsledně dodržuje zákony na ochranu životního prost ředí.
Společnost nebyla nikdy vminulosti pokutována za zne čištění nebo jiné proh řešky.
Také systém řízení ochrany životního prost ředí podle normy ISO 140001 nalezneme
vevšech výrobních závodech. Pr ůběžně probíhají kontroly externí firmou i náhodné
zestranyvedenívždysvelicedobrýmhodnocením.
Dalekointenzivn ějšídopadp ředstavujeprovozovánívýrobk ů spole čnostiABB.Pomocí
metodyvyhodnocováníživotníhocykludodáváABBvýr obkyasystémy,kterévyžadují
méně materiálu, spot řebovávají mén ě energie a jsou efektivn ější, což p ředstavuje
omezeníškodlivýchemisíp ředevšímb ěhemdlouhéživotnosti.Spole čnostsamaosob ě
žádnéemisenetvo ří.Vjednotlivýchhaláchoblastipotiskováníjsoui nstalovánolokální




Tatoenvironmentálnípolitikap ředstavujeprohlášeníozám ěrechazásadáchspole čnosti
ojejírealizacipozitivníhop řístupukochran ěživotníhoprost ředí.Jejínedílnousou částí
je politika jakosti, kterou najdemevp říručce jakosti, na kterou tato politika navazuje.
Tatoochranaživotníhoprost ředí jezávaznáprovšechnyzam ěstnanceazanapl ňování
plnězodpovídávedeníspole čnosti.
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Společnost ABB chápe sv ůj vztah kživotnímu prost ředí jako jednu ze svých priorit.
Zavazuje sedodržovat a napl ňovatveškeréprávní a jinépožadavkynaúsekuochra ny
životníhoprost ředíaneustálézlepšovánínatomtoúseku.
Principy,kterýchsespole čnostdržívotázceochranyživotníhoprost ředítedyjsou:
o  dodržovánízákon ů naochranuživotníhoprost ředí
o  snižováníspot řebysurovinpoužívanýchvesvýchvýrobcích
o  snižováníspot řebyaprodukceodpad ů obalovýchmateriál ů
o  snižováníspot řebysurovin–elektrickéenergieazemníhoplynu
o  řízenívýroby takovýmzp ůsobem,abybylminimalizován jejídopadnaživotní
prostředízejménauplat ňovánímprincipuprevencezne čištění
o  pravidelné vyhodnocování ekologického chování podni ku, otev řenost
kekomunikaci a dialogu s ve řejností o všech otázkách týkající se životního
prostředí
o  začlenění povinnosti odpov ědného chování řídících pracovník ů  v ůči životnímu
prostředídojejichodpov ědností
o  vedení svých zam ěstnanců  k zodpov ědnému chování v ůči životnímu prost ředí
tak, aby pln ě chápali, podporovali a prosazovali environmentální   politiku
podniku
Jednotliví zam ěstnanci jsou p řijímáni na pozice podle odpovídající kvalifikace
apot řebné praxe. Jejich kvalifikace a pot řebná školení vtomto oboru získávají
dlevybranépozice.
5.1.5.  EMSvroce2008a2009
Na politiku udržování systému a pln ění cíl ů  kochran ě  a šet ření životního prost ředí
společnost vydává asi 5 – 10% zisku. Vedení spole čnosti se každoro čně poskytuje
































































































Vtomto roce se má spole čnost vplánu zam ěřit na snižování spot řeb médií, surovin,
materiálu, na snížení spot řeby energie i 2,5% oproti roku 2008, na t říděni odpad ů
vsouladu sPOH kraje, prevenci p ředcházení havárií, školení a prov ěřování znalostí





o  Kontaminacep ůdyavody–vp řípadě havarijníhozhoršeníneboohroženízdroje
vody.
o  Znečistěníovzdušízplodinamiho řícíhomateriáluvp řípaduhavárie.
Vzhledemnacharaktervýroby spole čnosti se ani o jinýchmožnostechdopaduhavárií
neuvažuje. Ktomu,abysezabránilohavárii,jsou vevšechhaláchvyv ěšenysm ěrnice,
kterémají rázpreventivníhoopat ření, informujíopovinnostechosobp řivznikuúraz ů,
havárií,ozp ůsobuvyhlášeníhavarijníhopoplachuadalšíchvelic ed ůležitýchv ěcech.
Zároveň  vnich najdeme p ředpokládané havarijní stavy vzniklé vprovozu, jaké
prostředky, nástroje a pom ůcky lze použít kodstran ění následk ů  havárie a kde je
nalezneme. Každý vedoucí pracovník je zodpov ědný za dodržování této sm ěrnice
napracovišti.
Společnost t řídí veškerý vzniklý odpad (krom kategorií, u kterýc h je vydám souhlas
kupušt ění od t řídění). Jak oby čejné plasty a papír, tak i nebezpe čný odpad, který je
viditelně ozna čen. Jednotlivé zbytky shromaž ďuje vplastových pytlích nebo
vpronajatých kontejnerech dle druhu a nebezpe čnosti odpadu. Dá se říci, že veškerý
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odpad, který se po spole čnosti pohybuje, je naveden p řesně  na místo, kam pat ří
podlet řídícíhoplánu.
5.1.7.  Vztahsezam ěstnanci
Svým zam ěstnancům spole čnost ABB poskytuje možnost trvalého vzd ělání
aprofesního r ůstu. Podporuje otev řenost, osobní iniciativu a kreativitu. Za nedílnou
součástsvojísociálnípolitikypovažujíprogrambezpe čnostiaochranyzdravíp řipráci.
Jako prioritní hodnotu pro ni p ředstavuje zajišt ění bezpe čného a zdravého pracovního
prostředí ve všech podnicích. Sou časně provád ějí všechnyodpovídající kroky ktomu,
abyzabránilipracovnímúraz ůmapoškozenízdraví,kekterýmm ůžedojítb ěhempráce.
Vevšechzávodechjezavedensystém řízenípodlenormyOHSAS18001.
Zaměstnanci mají možnosti dotovaného stravování vmíst ě pracovišt ě. Dále je jim
poskytnuta telefonní SIM karta, skterou mohou vola t za režijní ceny. Uzav řená
Kolektivní smlouva mezi odbory a vedením p řináším jednotlivým zam ěstnancům
výhody vpodob ě nap ř. finan čních p říspěvků  p ři výro čích, p ři narozeních d ětí nebo
vzávislostinadélcezam ěstnání.
Společnost rovn ěž p řispívá na penzijní p řipojištění podle délky pracovního pom ěru.
Plně hradí výuku a zdokonalovací kurzy cizích jazyk ů, zdokonalovací odborné kurzy
aškolení.P řispívánatuzemskéizahrani čnírekreacepro členyROH.Spole čnostnabízí
svýmzam ěstnancůmtakéodkupkmenovýchakciispole čnosti.
5.1.8.  Prezentacenave řejnosti
V České republice se spole čnost snažípomáhatd ětskýmdomov ůmahandicapovaným
lidem.Jehlavnímpartnerem Českéhohnutíspeciálnícholympiád,podporujícíment álně
postiženésportovce.
Také ji najdeme na listin ě firem, které spolupracují svysokými školami. Nabí zejí
zajímavé stáže a praxe, které student ům dodají pot řebný p řehled vpraktické oblasti
jejichstudia.Absolvent ůmvysokýchškolnabízíú častnaglobálnímškolícímprogramu
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všeobecný pohled informovaného ob čana z okolí, tak u spole čnosti p řevyšují
jednoznačně externality pozitivního rázu. Spole čnost vytvá ří nové pracovní pozice
prouchaze če o zam ěstnání, svým pracovník ům nabízí široké spektrum p říplatků,
příspěvků nasebevzd ělánívjazykovéiodbornéoblastiamožnostirekrea ce.Externality
negativního rázu se vyskytují vp řípadě  havárie jakou je kontaminace p ůdy a zdroje
vody. Odpad, který vytvá ří je také negativní externalitou. Spole čnost se ovšem snaží
tentovzniklýodpadmaximáln ězužitkovat,abykone čnýodpadp ředstavovalminimální




6. Vlastnínávrhy řešení,p řínosnávrh ů  řešení
Jelikožmáspole čnostABBsídlovevícejak2místechnaúzemí Českérepubliky,bylo
by neefektivní provád ět ohodnocení pomocí Dose- response funkce, protože bych
nejspíše dosáhla zkresleného výsledku. Proto jsem z volila metodu využití netržních
hodnocení.Dotazovala jsem se 65 nezávislých osob v blízkosti brn ěnskéABB a také
úplněnáhodn ěvBrn ě.Zajímalom ě,jestlisespole čnostzajímáoživotníprost ředíjako
takové,atakéjestliznáspole čnostABB.Dálem ě zajímalo,kolikbyliochotnim ěsíčně
„ochudit“ svoji pen ěženku, kdyby se omezili ur čité negativní prvky vjejich okolí.
Vposlední řadě m ě velice zajímala spokojenost zam ěstnanců, tedy vp řípadě, že
dotazovaný znal n ěkoho, kdo ve spole čnosti pracoval. Vzor dotazníku a tabulku
dotazovanýchuvádímknahlédnutínakoncimépráce vp řílohách č.1a č.2.
6.1.  Vyhodnocenídotazník ů
V souboru dotazovaných tvo řila nadpolovi ční v ětšinu mužská populace a to 55%.
Nebylo to zám ěrně  sohledem na to, že spole čnost ABB je sou část spíše pr ůmyslové
částitrhu.
Věkovouhranici jsemrozd ělilana3 spektra:a to15až19,20–29,30avíc e.Touto










Dalším prvkem, který podle m ě ovlivnil rozhodování, je sou časné zam ěstnání
dotazovaných. P řepokládám, že podnikatel nebo zam ěstnaný, bude ochoten zaplatit
zesvýchp říjmů  vícenežnap říkladd ůchodcenebo student. Je toovlivn ěno i velikosti















Moje další otázka sm ěřovala na pole zájmu o životní prost ředí. Jak jsem se do četla
v článku Biošílenstvíjetu  [21],vzahrani číjeotázkaživotníhoprost ředínemístná.Kdo
nežije bio, není tzv. „in“. V ětšina lidí u nás zatím nepodléhá. Aktivn ě nakupujících
„zdravější“ výrobky je zdotazovaných 37%. V ětšina (60%) tvo ří skupinu pasivních
ekologů,kte řísisemtamn ěcop řečtou,t řídíodpadnasm ěsnýapapír,sklo.Jakužsem
uvedla, tak zajímat se o životní prost ředí je velice moderní, proto také osob, které
odpovědělizáporn ějeminimum(3%).









Další moje otázka byla ohledn ě znalosti spole čnosti ABB. Zcelkových 65
dotazovaných spole čnost 27 lidí znalo a 38 neznalo. Zosob, které spol ečnost ABB
znaly,bylo63%vev ěkovéhranici20–29let.Podleméhonázorujetoz působenotím,
že jednak firma provádí prezentace na školách a nab ízí student ům možnosti praxe
azadruhé,žemnohomladýchlidíhledápoukon čenívzd ělánízajímavépracovnímísto.
Společnost je tak lákadlemnejenproabsolventyvysokých škol, ale taképrooby čejné
lidi. To, že ABB najdeme vpodv ědomí muž ů  než žen, dosv ědčuje fakt, že
zdotazovaných,kte říznaliABB,bylo73%mužsképopulaceoproti27%že nské.
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Další otázka, zda spole čnost d ělá maximum pro ochranu životního prost ředí, byla
vnaprosté v ětšině zodpov ězena netuším. Myslím si, že v ětšina respondent ů
senepokládalizadokonaleinformovanéaprotorad ěji,nežbyodpov ědělinap římo,zda
ano čine,obešliotázkuodpov ědínetuším.
Na otázku zda by byli si ochotni p řiplatit, aby výroba této firmy byla dále od jejich
domovaodpov ědělo32%kladn ě.Jednotlivécenovéohodnocenívidímenanásledujíc ím
grafu.














Graf7:Ochotap řiplatitsip řip řemístěnívýroby

Pokudbysejednaloojednotliváomezeníprašnosti, hluku,únikunejškodliv ějšíchlátek,
odstranění dopravní zát ěže vmíst ě bydlišt ě nebo úplné odstavení výroby, dotazovaní
byli ochotni platit r ůzné cenové relace. Jak už jsem zmínila, cenové ohod nocení





























































































Zdotazovanýchrespondent ů,necelé¾neznalinikohovespole čnostiABB.Zbytekm ěl
nějakéhokamaráda čip říbuzného,kterýpracovalnebopracujevespole čnosti.20%
dotazovanýchodpov ědělo,žejejichznámýjevelicespokojena6%vypov ědělo,žem ěli
užilepšípráci.




Ano, je velice spokojen





Moje poslední otázka sm ěřovala na oblast reklamy a marketingu. Zajímalo m ě, pro č
společnost ABB zná tak málo lidí, p řestože podporuje r ůzné speciální olympiády
aprezentujesenar ůznýchveletrzíchpracovníhocharakteru.






Ano, myslím že spokojenost
zákazníků mluví sama za sebe
Ne, měla by využít více reklamy





Zdotazovaní tedy p ředevšímvyplynulo, že lidé si jsou ochotni p řiplatit za p řemístění
do v ětší vzdálenosti od jejich domova, pokud firma vytvá ří negativní externality.




6.2.  Vlastnínávrhy řešení
Jak už vyplynulo zdotazování, tak spole čnost ABB znají p řevážně muži ve v ěku 
20–29let.Jealestálespoustalidí,kte říspole čnostneznají.Osobn ěsimyslím,ženení
potřebnádoo čívšudebijícíreklama,aležespokojenostzákazník ů budemluvitzavše.
Jelikož spole čnost vyrábí ne p říliš levné produkty zoblasti energetiky, dá se




Vztahmezivedenímspole čnostiazam ěstnancijevelmidobrý.Spole čnostnabízír ůzné
zaměstnaneckévýhodyvpodob ěp říspěvků najazykovékurzyadalšívzd ělávání,široké
možnosti rekreace a podobn ě. Každopádn ě myslím, že vtéto oblasti se ur čitě najde
něco, co by zaujalo uchaze če o pracovní pozici. Velicem ě nap říklad zaujala sociální
politika uCitiBank.Vroce 2006 zavedla „Program péče o zam ěstnance namate řské
arodi čovské dovolené“.  Jedná se o program, který umož ňuje pracovník ům firmy na
mateřskénebo rodi čovskéspolupracovatnaprojektechneboprácina částečnýúvazek.
Po ukon čení této mate řské nebo rodi čovské dovolené mají zam ěstnanci možnost
využívat mnoho zflexibilních forem práce v četně práce zdomova a p říspěvku na
hlídání d ětí. Sou částí tohoto programu je i setkávání rodi čů  spracovníky odd ělení
lidských zdroj ů  a smanažery týmu, organizace rodinných piknik ů  a mikulášských
besídek a i vydávání speciálního časopisu „CitiMumsWorld“ (Mininoviny
proCityMaminky). Díky tomuto programu si zam ěstnanci mohou udržet svoji
odbornost, což má i p řínos pro firmu. Spole čnost nemusí najímat nové zam ěstnance
ainvestovatdonich časvpodob ězaškolování.[28]
Většina lidí se obává jakýchkoliv negativních vliv ů, které spole čnosti vokolí jejich
bydliště vytvá ří (prach, hluk, dopravní omezení, úniky škodlivých látek a jiné).
Častokrát jsou si ochotni p řiplatitm ěsíčně i n ěkolik desítek korun, jen aby nebyli tak
mocohroženi.Otázkouz ůstává,jakmocohroženivlastn ěkonkrétnífirmoujsou?Tém ěř
stoprocentnív ětšinanetušila,jakékrokyspole čnostABBd ělánapoliochranyživotního
prostředíaochranyokolíp ředp řípadnýmúnikemškodlivýchlátek.Protosimyslím,ž e
společnost by m ěla více ve řejně  prezentovat jednotlivé kroky a umožnit tak okolí







Jakseposlednídoboum ůžemesamip řesvědčit, externality se týkajínásvšech.A ť  už
jsmesou částímenší čiv ětšífirmy,kteráprodukujen ějakounegativníexternalitu,nebo
jenoby čejníob čané,kte římusítytovlivytolerovat.Tatoproblematikabyla probránajiž
vmnohaamnohapublikacích,adáse říci,žezteoretickéhohlediskaužvíme,na čem
jsme.Ovšempraxenenítakjednoduchá,jaksezdá. Banaopak.
Společnost ABB je sou částí velkého koncernu na mezinárodní úrovni a jelik ož se
nejedná o typicky českou spole čnost, p řístup k ochran ě životního prost ředí p řebírá
zezahrani čí. Veškeré její kroky sm ěřují k tomu, aby poškození p řírody a jiných





kterése jichp římotýkají(nap ř.hluk,prach),nežty,kteréjeovliv ňujínep římo(nap ř.
vytvářenínovýchpracovníchmístprozam ěstnaného).
FirmaABBnabízíširokouškálupozitivníchvýhodpr osvézam ěstnance.Jet řebaum ět
pracovatvtýmu, což je pron ěkoho schopnost a pron ěkohonau čenádovednost. Je to
taképocit,ževtomnejstesámažezaVámin ěkdostojí.Vše jezaloženonaspole čné
práci, zážitcích a d ůvěře. Proto si myslím, že je n ěkdy zajímavé st řetnout svého
kolegu/kolegynimimopracovnísm ěnu.Nebavitsepouzeopráci,alevid ětitulidskou
stránku v ěci. Nap říklad na firemním ve čírku nebo b ěhem firemního rautu
prozam ěstnancesrodinami.Taktéžoživenívpodob ěfiremníhozpravodaje,kterýbude
psánp římozam ěstnanci,m ůžep ředstavovatp říjemnouzm ěnu.
Zabloudím – li na pole negativních externalit, tak společnostABB neprodukuje nijak
závažnévlivynaokolí.Problémbychspíševid ělavtom,ževe řejnostnenídostate čně
seznámena sjednotlivýmikroky,které spole čnostkochran ě prost ředíd ělá.A ť  jsou to
-52-
programy na snížení náklad ů  jednotlivých výrobních hal, r ůzné recykla ční sm ěrnice,
následovánínormy14001neboenvironmentálnípoliti kaEMS.Podleméhonázoruby
toto seznámení scíli voblasti životního prost ředí  mohla dosáhnout prost řednictvím
zajímavě zpracované brožurky, která by byla jak online ke s tažení na stránkách
společnosti,takkdispozicinaveletrzích,kdesespole čnostprezentuje.Nadotazovaném
souboru je vid ět, že v ětšina lidí neví, co spole čnost d ělá pro to, aby eliminovala
poškození životního prost ředí a podpo řila jeho ochranu. A to i p řesto, že se aktivn ě
zajímali o tuto problematiku. Na druhé stran ě je taktéž pot řeba vyzvednout p řínosy,
které firmavytvá říprospole čnostaprosvézam ěstnance.Nabízínovápracovnímísta,
zajímavé výhody a p říspěvky pro pracovníky a možnost seberealizace. Díky to mu
pomáhá spole čnosti vybudovat u nás v České republice zajímavé podnikatelské
prostředískvalifikovanýmipracovníky.
Soukromé řešení vzniklých negativních externalit vtéto firm ě  nemá význam, protože
jakjsemseužzmínila,spole čnostnevytvá řížádnéextrémníexternality.Taképostavení
mezi „poškozenými“ a výrobcem t ěchto nežádoucích vliv ů  je nerovné. Ob čané
snejednotnými zájmy oproti velké a silné nadnárodn í spole čnosti v ětšinou nemívají
šanci.Protojakojedinévýchodiskopovažujive řejné řešení.Státstanovízákonnélimity
avýškyp řípadnýchsankcí,kterébudoumusetspole čnostipop řekročenízaplatit.Práv ě
vysoké sankce voblasti životního prost ředí jsou d ůvodem, pro č spole čnosti uvažují o
ekologickéinvestici.
Trh semisními povolenkami se za číná hýbat. Česká republika využila poptávky
pot ěchto povolenkách a díky tomu bude v ětšina znás částečně spo řit energii. Svým
způsobemsejednátakéoochranunašehoživotníhopros tředí,jelikožkvytáp ěnínebude
potřeba tolik energie jako d říve. Jakými sm ěry se obchod spovolenkami vyvine si
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mojí bakalá řské práce. Tato bakalá řská práce pojednává o problematice vzniku
externalit(d ůsledkyekonomickéhorozhodnutífirmynajinésubjek tyvokolí)vevztahu
kživotnímuprost ředíatonakonkrétnífirm ěatospole čnostiABB,s.r.o.
VeškeréVašeosobníúdajez ůstanouanonymníaposloužípouzeproú čelybakalá řské
práce.
Není-liuvedenojinak,zak řížkujtepouzejednuvariantuznabízenýchodpov ědí.
VeliceVámd ěkujizaochotua časstrávenývypl ňovánímdotazníku.

       VeronikaAclerová













4.  Zajímáteseoživotníprost ředí
□ ano, aktivn ě – t řídím odpad,
kupujibiovýrobky.
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TímtobychVámcht ělapod ěkovatza čas,kterýjstev ěnovalivypl ňováníméhodotazníku
apop řátVámhezkýzbytekdne.

       VeronikaAclerová
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